














































Mtの分離 :マウス肝 MtはRF系 (雌)より
Hogeboom の方法に準じて分散した3)･5)｡0.25M
crose-0.01M Tris-HCl緩衝液 (pH7.4)で洗浄









A法 :反応液 2mlに対 し,40%TCAを0.5
m1,5N HClを0.25m1,1.34%TBAを0.25mlを
加え,96℃で60分加熱発色後,急冷｡
B法 :反応液 2mlに対し,5N HClを0.25m1,
1.34%TBAを0.25ml加え,加熱発色,急冷後,
0.5mlの40%TCA添加｡




































































































































































































































発色加熱時の二価鉄の存在 でTBA値 は特 に
TBA-AAで著 しい高値が得 られるがEDTAで
その発色は抑制された｡
二価鉄誘導の脂質過酸化反応を経時的に,その
誘導をTCAで停止しTBA-TCAで,EDTAで
停止しTBA-AA発色,TBA値を得た｡二価鉄誘
導脂質過酸化反応では鉄濃度に依存して誘導期の
lag時間がみられるが,同じ傾向の反応曲線が得
られ,両者で同時間のlagが認められた｡両測定方
法によるTBA値に若干の量的差異は認められた
が,TBA-AA条件でもEDTAでTBA発色加熱
時の誘導発色を抑えることで二価鉄誘導脂質過酸
化反応の測定が可能であることが明らかになった｡
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